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Rezé – 6 rue François-Marchais
Évaluation (1999)
Lionel Pirault
1 Cette parcelle est située à 250 m à l’ouest du centre bourg historique de Rezé. La ville
antique s’étendait très largement le long de l’ancien rivage de la Loire, du Port au Blé à
l’est, au Bois Chabot (commune de Bouguenais) à l’ouest. La rue François-Marchais est
donc située au cœur de l’agglomération antique.
2 Un projet d’extension de la maison de repos de la Tanière a nécessité la réalisation de
trois sondages dans l’emprise.
3 La sondage 1 a permis de mettre au jour à 0,80 m de profondeur, plusieurs niveaux de
sol appartenant à un bâtiment gallo-romain. L’arrêt du terrassement à 1,50 m n’a pas
permis d’atteindre les niveaux d’occupation les plus anciens situés sous le radier du
premier sol.  Toutefois,  le  mobilier gallo-romain recueilli  en fond de fouille,  indique
clairement une occupation du site dès le début du Ier s. de notre ère. Le sondage 2 (situé
à 6 m à l’ouest du précédent) a fourni les restes de deux inhumations en pleine terre
orientées est-ouest, aménagées dans des niveaux gallo-romains remaniés.
4 Trois clous en fer de section carrée ont été recueillis dans la première inhumation.
Deux d’entre eux se trouvaient de chaque côté du squelette, à mi-hauteur des humérus.
Le troisième était placé entre le maxillaire inférieur et la clavicule droite. Ces éléments
permettent  de  supposer  l’usage  d’un  coffrage  en  bois  rudimentaire.  La  seconde
inhumation a été identifiée dans l’angle nord-ouest du sondage. Il s’agit de l’extrémité
est d’une sépulture à l’intérieur de laquelle le corps semble avoir été recouvert d’une
couche de chaux.
5 Le sondage 3, a été implanté sur le tracé supposé d’une rue est-ouest gallo-romaine. Le
dernier niveau de circulation de cette rue a été mis au jour à 0,80 m de profondeur. Il
s’agit d’une aire composée de petites dalles en schiste fortement compactées sur une
trentaine de centimètres d’épaisseur.
6 L’ensemble des sondages réalisés dans la parcelle ont confirmé sans surprise l’existence
d’une  occupation  humaine  importante  à  l’époque  gallo-romaine  ainsi  qu’à  l’époque
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médiévale.  Cette évaluation a permis de valider une fois  encore la  fiabilité  du plan
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